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по-белорусски. Конечно же, сохранение нашего родного мелодичного языка зависит 
только от нас, от молодежи. Мы верим, что у белорусского языка есть право на бу-
дущее, и мы желаем, чтобы при поддержке правительства сферы его употребления 
расширялись и укреплялись.  
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Эпоха глобализации предполагает активные контакты с носителями других 
языков и культур. Даже блестящее знание языка без понимания культуры его носи-
телей не приведет к взаимопониманию, поэтому в общении важно умение интерпре-
тировать поведение партнера не в рамках своей собственной, а в рамках его культу-
ры. Необходимо понять и осознать основополагающие элементы мировосприятия 
носителей другого языка, формирующие определенный тип коммуникативного по-
ведения и эмоциональные реакции людей на события повседневной жизни. Именно 
изучение менталитета выделяет те черты в поведении и мировосприятии людей, ко-
торые в той или иной степени характерны для всех носителей данной культуры и 
могут проявляться на неосознанном уровне. 
Менталитет – это совокупность определенных образцов поведения, привычек и 
установок в осмыслении событий, характерных для народа, объединенного единым 
историческим прошлым, единой культурной традицией, и проживающего, как пра-
вило, на одной территории.  
Менталитет проявляет себя только при соприкосновении с носителями других 
ментальностей.  
Менталитет человека отражается в его речи, интонации, мысленных образах, 
манере обдумывания и принятии решений, жестах, проявлениях воли, при преодоле-
нии беды и горя. Он формируется под влиянием культуры этноса, традиций, быта, 
семьи, среды обитания. 
В течение веков белорусы жили, соседствуя со многими культурами. Естест-
венно, они что-то брали в свою культуру и, в силу этого, в настоящее время отдель-
ные черты их культуры и нравов походят на культуру, нравы того или иного народа. 
Белорусы, выдержав столько исторических испытаний, показали себя как сильный 
этнос, имеющий свой уклад жизни, свою культуру. 
Менталитет белорусов формировался в разных исторических условиях, благо-
приятных и не благоприятных, что нашло свое выражение в сказках, пословицах, 
поговорках, фразеологических единицах. В них раскрываются такие черты народа, 
как способность к абстрактному мышлению и творческой фантазии, юмор, заблуж-
дения на основе фантазийных надежд и желаний, стойкость в беде, независимость и 
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дружелюбие, при достижении цели – настойчивость, изобретательность, изворотли-
вость, вплоть до лукавства, а при невзгодах – долготерпение, выносливость, изобре-
тательность, неприхотливость. 
Белорусы беспощадны к противнику и к себе, а в любви бескомпромиссны, сен-
тиментальны, наивны, щедры до глупости; в дружбе – верны, бескорыстны и безрас-
судны; в семье – жертвенны по отношению к детям, старикам, снисходительны друг 
к другу. 
Анализ культурного наследия Германии позволяет отметить черты, которые  
в той или иной степени повлияли на формирование национального образа мира и мен-
талитета: наличие мощной философской традиции в культуре, философичность лите-
ратуры. Германия дала мировой культуре значительное число великих композиторов, 
здесь началась Реформация (что свидетельствует о критичности немецкого духа), за-
родился европейский романтизм (Йенская школа). Вклад Германии в европейскую 
культуру сказался на восприятии немцами самих себя как нации значительной. 
В менталитете немцев достаточно много черт, объединяющих их с северными 
народами. Немцы менее эмоциональны, более закрыты и осторожны в своих контак-
тах. Пространство воспринимается ими как малое, узкое, тесное и закрытое, а для 
восприятия времени характерно жесткое планирование, диктат времени. Основопо-
лагающим признаком немецкого менталитета является четкое разделение сферы ча-
стного и общественного, закрытость частной сферы и эмоциональная закрытость 
личности. 
При изучении иностранного языка происходит соприкосновение с культурой 
народа и, в первую очередь, с таким важным историко-лексическим пластом каждо-
го языка, как фольклор. 
Исследование фольклора наглядно показывает сходство в изложении жизнен-
ного опыта различными народами, существовавшими относительно изолированно 
друг от друга. Это базируется на одних и тех же системах жизненных ценностей.  
Приведем ниже результаты сравнения фразеологических единиц с компонентом 
«галава» в белорусском языке и «Kopf» в немецком языке [1].  
В результате произведенного анализа можно выделить следующие разновидно-
сти аспектной соотнесенности: 
а) полное тождество лексического и структурно-синтаксического компонента: 
den Kopf verlieren – страціць галаву; 
den Kopf hängen lassen – павесіць галаву; 
j-m den Kopf waschen – задаць галавамойку, намыліць галаву; 
б) полное тождество лишь одного аспекта при неполном тождестве другого: 
j-m den Kopf heiß machen – закруціць каму-небудзь галаву; 
j-m schießt es durch den Kopf – нешта раптоўна прыйшло ў галаву; 
für j-n oder etwas den Kopf hinhalten – адказваць галавой за коаго-небудзь, за 
што-небудзь; 
в) неполное тождество как лексического, так и структурно-синтаксического ас-
пекта: 
den Kopf auf dem richtigen Fleck haben – быць цямлівым; 
j-d ist nicht auf den Kopf gefallen – яму пальца ў рот не кладзі; 
sich etwas durch den Kopf gehen lassen – прызадумацца над чым-небудзь. 
Идиоматические выражения, являющиеся одним из видов устного народного 
творчества, заключают в себе наблюдения, накопленный жизненный опыт, мудрость 
народа, создавшего их. Они помогают лучше понять национальный характер людей, 
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интересы, отношения к различным ситуациям, быт, традиции. Умение употреблять 
идиомы важно не только при непосредственном общении с носителями языка, но и 
при переводах художественных текстов. Изучение этого вида устного народного 
творчества позволяет глубже понять специфику и взаимосвязь различных культур. 
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Мова і культура – узаемазвязанае адзінства ў жыцці беларускага народа. Мова 
з’яўляецца часткай культуры, галоўным сродкам яе фарміравання і захавання. 
Гістарычны вопыт народа, а таксама яго ўяўленні, звязаныя з працай, побытам, 
звычаямі, культурай, найбольш поўна адлюстроўваюцца ў фразеалагічным складзе 
мовы. Фразеалагізмы, акрамя лінгвакультуралагічнай інфармацыі, змяшчаюць 
псіхалагічныя адметнасці асобы, асаблівасці яе мыслення і ўспрыняцце акаляючай 
рэчаіснасці пэўнага народа.  
Аб’ектам даследавання нашай работы сталі фразеалагізмы беларускай мовы,  
а мэта – даць характарыстыку фразеалагізмам з лічбавым кампанентам адзін і два. 
Лічбавы кампанент, яго сімволіка і значэнне ў складзе беларускіх фразеалагізмаў 
заўседы выклікаюць цікавасць. Гэта звязана з тым, што пазнанне лічбы адыграла 
вялікую ролю ў практычнай дзейнасці людзей, так як «…без числа немыслима не 
только любая наука, но и любое отношение к жизни. Число дает не только меру ве-
щей, но и простую связь явлений, и здесь язык неизбежно связан с числом  
в развитии человеческого мышления от диффузно-предметных попыток первобыт-
ного человека до современного понимания числа и чисел, во всем математическом  
и философском разнообразии числовых возможностей» [1, с. 385]. 
Семантыка лічбаў адзін і два цесна звязана з сімволікай паняццяў няцотнасці  
і цотнасці. Так, даследчык-фалькларыст Я. Крук адзначае, што «цотная колькасць 
усцешвала душу прадказаннем, што на рабоце і ў вучобе вас чакае поспех, няцотная 
была сведчаннем няўдачы, магчымай змены месца працы… Цот – прадвесце спакою 
і добрага здароўя, няцот – знак магчымых сямейных спрэчак, лаянак і скасавання 
шлюбу» [2, с. 109–110] . 
Лічбавы кампанент адзін у беларускіх фразеалогізмах абазначае адзінства, 
цэнтр, пачатак, узор для падабенства, але ў большасці эмацыянальны фон 
фразелагізмаў негатыўны (адным вокам, адным лыкам шытыя, адзін чорт і інш).  
У Піфагора лічба адзін сімвалізуе манаду, мудрасць, непадзельнае, прынцып, які 
дазваляе развіцца якасці і, такім чынам, прыводзіць да множнасці, гэта значыць аснова 
ўсіх лічбаў і аснова жыцця. Заўважым, лічба мае станоўчы эмацыянальны фон. 
Выдзяляюцца некалькі тэматычных груп з ліку выдзеленых фразеалагізмаў [3]  
з кампанентам адзін:  
1) хуткасць дзеяння: адным духам 1) ‘адразу, за адзін прыем (выпіць; сказаць)’, 
2) ‘вельмі хутка (зрабіць што-н.)’; на адным дыханні ‘вельмі хутка, парывіста, імкліва 
